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GROUPE DE L'ILE-DE-FRANCE 
Visite des Bibliothèques de la S.N.C.F. 
Un groupe de bibliothécaires de l'Ile-de-France a visité le 28 octobre 
1968 les services de bibliothèques de la S.N.C.F., régions Sud-Ouest et 
Sud-Est. 
Les bibliothèques des anciens réseaux ont conservé une certaine 
autonomie. Il existe donc six systèmes régionaux ayant leurs budgets 
propres qui relèvent des services sociaux de chacune des régions. 
Pour les 372 bibliothèques des six régions, le fonds de livres s'élevait 
en 1967 à 1.101.955 unités. Le public potentiel se compose de 320.000 che-
minots et leurs familles auquel s'ajoute un nombre égal de retraités. Les 
lecteurs fréquentant les bibliothèques correspondent à 10 à 15 % de ce 
nombre. Le nombre des prêts en 1967 a été de 3.702.487 ouvrages. 
Nous avons plus spécialement visité la Centrale d'achats, le Service 
du Colis-Livre et la bibliothèque de la Place Valhubert, en ce qui concerne 
la région Sud-Ouest. 
A la région Sud-Est, nous avons pu voir la bibliothèque de la rue 
Traversière et le « bibliofer », wagon bibliobus au cadre presque luxueux 
qui circule déjà depuis une dizaine d'années. 
Les bibliothèques des six réseaux constituent probablement l'ensemble 
le plus important de bibliothèques d'entreprises existant en France. Elles 
nous ont paru remarquables par leur efficacité et leur excellente orga-
nisation. 
** 
Journée Informatique et Bibliothèques 
La journée « Informatique et Bibliothèques » organisée par le Groupe 
de l'Ile-de-France et le Service Promotion de Siemens S.A. française, s'est 
déroulée dimanche 1er décembre à la Bibliothèque Forney. 
Une assistance nombreuse, 70 bibliothécaires d'établissements divers 
(Bibliothèque Nationale, Bibliothèques universitaires, Bibliothèques spécia-
lisées, Bibliothèques publiques...) venus de Paris et de province (Nice, 
Lyon, Poitiers, Roubaix, etc...) a témoigné de l'intérêt très vif de la 
profession dans son ensemble pour les techniques du traitement de 
l'information et leurs applications dans les bibliothèques. 
Le programme de cette journée comprenait des conférences générales 
d'initiation accompagnées de projections sur l'ordinateur, les mémoires, 
le télétraitement faites par des spécialistes qui sont aussi d'excellents 
pédagogues, qualité fort appréciable en la matière. 
Ces conférences furent suivies d'un exposé de Mme Honoré sur les 
réalisations françaises et étrangères dans le domaine des bibliothèques 
et d'un exposé de M. Traband sur l'automatisation du prêt et des cata-
logues à Bochum (B.U.) et Regensburg (B.U.). 
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Par suite de l'imperfection du réseau téléphonique local la démons-
tration de télétraitement à l'aide d'un terminal à écran ne fut malheu-
reusement pas très probante. 
Une documentation et une bibliographie ont été remises aux parti-
cipants. Des livres, des revues, du matériel (cartes magnétiques, disques, 
têtes de lecture, circuits intégrés, etc...) ont été exposés. 
Le Groupe de l'Ile-de-France espère pouvoir dans l'avenir organiser 
éventuellement avec d'autres constructeurs des journées d'études similaires. 
